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Annotatsiya: Farg’onaliklarning bunyodkorlik, obodonchilik, 
ko’kalamzorlashtirish borasidagi salohiyatini butun respublikamizga ibrat qilib 
ko’rsatsa arziydi. Sohibkorlar endilikda nafaqqat mevazor bog’lar, balki noyob 
manzarali daraxtlar galareyalari, turli shakldagi gulzorlar yaratishda nom 
qozonishgan. Manzarali daraxt ko’chatlari, gul nihollari ekib parvarishlashda tajriba 
to’plagan bog’bon-ishchilarning sa’y-harakatlari bilan bugungi kunda viloyatimizda 
mavjud 11 ta madaniyat va istirohat bog’larida mutlaqo yangicha tabiat manzaralari 
barpo etilmoqda. 
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Abstract: The potential of Fergana residents in terms of creativity, 
beautification and landscaping is an example for the whole republic. Entrepreneurs 
are now known for creating not only orchards, but also galleries of unique ornamental 
trees and flowerbeds of various shapes. Thanks to the efforts of gardeners who have 
gained experience in planting and caring for ornamental trees and flower saplings, 
completely new landscapes are being created in 11 cultural and recreational parks in 
the region. 
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O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 29-dekabr kungi 
“2011-2015 yillarda madaniyat va istirohat bog’larining moddiy – texnika bazasini  
mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari 
dasturini tasdiqlash to’g’risida”gi 322-sonli qarori ijrosi bo’yicha  viloyatimizda 
dasturga kiritilgan istirohat bog’larida bunyodkorlik, obodonlashtirish jarayonlari 
davom etmoqda.[1] 
2016-yil 29-dekabrda xalq deputatlari Farg’ona viloyati Kengashining 
Marg’ilon shahridagi markaziy istirohat bog’ini “Erkin Vohidov nomidagi madaniyat 
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va istirohat bog’i deb nomlanishi to’g’risida”gi qarori bu bog’ ijod ahlining diltortar 
go’shasiga aylanishiga mustahkam zamin bo`ldi. 
Istirohat bog’ining 10,2 gektar maydonida rekonstruktsiya ishlari bo`lib o`tgan. 
Bog’ hududidagi nisbatan eskirgan, yaroqsiz holga kelib qolgan binolar, attraktsionlar 
ko’chirilgan.  O’rniga yangi bosh rejaga asosan 600 o’rinli amfiteatr, yoshlar markazi, 
musiqali favvoralar, zamonaviy attraktsionlar qurib bitkazildi. Bu borada eng yaxshi 
namunaviy savdo tanlovlari o’tkazililib, g’oliblarning loyiha takliflari qurilishga 
berilgan. 
Maskan katta hashar maydoniga aylangan bo`lib, shahardagi 54 ta mahalladan 
jonkuyar faollar, shahar xalq ta’limi, sog’liqni saqlash tizimi tomonidan biriktirilgan 
ishchi-hasharchilar birinchi bosqichdagi ishlarni nihoyasiga etkazishgan. Bog’ 
hududidagi dekorativ daraxtlar majmuasiga shakl berigan. Yana uch ming tupdan 
ziyod noyob daraxt ko’chatlari o’tqazib, 6 turdagi mavsumiy gullar ekildi.  Erkin 
Vohidov nomli muzey zali kapital rekonstruktsiya qilindi. 
Bog’ hududida osh markazi, kulgu xonasi zamonaviy qahvaxona, istirohat 
bog’iga monand o’rindiqlar maskan fayziga-fayz qo’shsa, tibbiyot punkti, qulay 
chiqindi qutilari aholi salomatligi va tabiat musaffoligini muhofaza qilib kelmoqda. 
O’zining ko’hna tabiat yodgorliklari lola, shafran, eman, qarag’ay daraxtlari 
bilan soya-salqin go’shaga aylangan viloyatimiz markazidagi Ahmad al-Farg’oniy 
oromgohi ta’mirlandi. Prezidentimizning 2016-yil 28-dekabrdagi “O’zbekiston 
faxriylarni ijtimoiy qo’llab-quvvatlash “Nuroniy” jamg’armasi faoliyatini yanada 
takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmoni ijrosi asosida oromgoh 
hududida “Nuroniylar maskani” hamda “Nuroniy” jamg’armasi Farg’ona shahar 
bo’limi binosi barpo etilgan. Bino qurilishiga 300 mln. so’m mablag’ sarflangan. Eng 
sara badiiy va ilmiy adabiyotlardan tarkib topgan kutubxona, zamonaviy jihozlangan 
tibbiyot punkti, trenajyorlar bilan ta’minlangan davolash-jismoniy tarbiya zallari, 
shaxmat-shashka klubi va choyxonaga tashrif buyurayotgan nuroniylar soni kundan-
kunga ortib bormoqda. Maskan hududida 600 tup manzarali daraxt ko’chatlari, 2 
ming tup gul nihollari ekilib ko’kalamzorlashtirilgan.[2] 
Bog’ hududi chegarasidagi to’siqlar, ko’rimsiz savdo shoxobchalari olib 
tashlangan. Eski attraktsionlar ko’chirilgan. Bog’ ichidagi yo’laklar qayta 
ta’mirlanishi, yangicha shaklda gulzor va maysazorlar yaratilib, musiqali favvoralar 
qurildi. 
Bog’lar tabiatning tirik obidasi bo’lgan yashillik olami bilan ko’rkam bo’ladi. 
Bu borada viloyatimizning barcha shahar-tumanlaridagi madaniyat va istirohat 
bog’larida ko’kalamzorlashtirish ishlari yaxshi yo’lga qo’yildi. Bog’lar hududlariga 
sosna, igna  bargli daraxtlar, yapon soforasi ko’chatlari ekildi. Navro’z bayramiga 
tayyorgarlik jarayonlarida 6 turdagi mavsumiy gul ekish va parvarishlash yumushlari 
yuqori darajada tashkillandi.   
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Farg‘ona viloyati Buvayda tumanida yangi madaniyat va istirohat bog‘i 
foydalanishga topshirildi.  
Farg`ona viloyatidagi Madaniyat va istirohat bog`lari haqida ma`lumot. 
№ Muassasa nomi Manzili 
Tashkil 
topgan yili 
Madaniyat va istirohat bog`lari 
1. 
Fargo`na shahar, 
Ahmad al-Farg`oniy nomidagi oromgoh 





A.navoiy nomidagi madaniyat va 
istirohat bog`i 
O`zbekiston tumani, 





“Kamolot” nomidagi madaniyat va 
istirohat bog`i 
Quvasoy shahar, 




“Yoshlar” madaniyat va istirohat bog`i 
Qo`qon shahar, 


















“Roshidoniy” nomidagi madaniyat va 
istirohat bog`i 
Rishton tumani, 




“Chinor tagi” madaniyat va istirohat 
bog`i 
Farg`ona tumani, 
Marg`ilon ko`chasi, 7-uy 
1987 
Mamlakatimizda aholi turmush farovonligini yuksaltirish, joylarda muhtasham 
va zamonaviy xizmat ko‘rsatish majmualari, madaniyat maskanlari, istirohat bog‘lari 
barpo etishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Farg‘ona viloyatida ham bu borada keng 
ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. O‘tgan davr mobaynida Farg‘ona, Qo‘qon, Quvasoy 
shaharlaridagi markaziy madaniyat va istirohat bog‘lari zamonaviy qiyofa kasb etdi. 
Tuman va qishloqlardagi bunday maskanlar bugungi kun talablari darajasida 
rekonstruksiya qilinib, jihozlandi. Buvayda tumanidagi madaniyat va istirohat 
bog‘ida amalga oshirilgan keng ko‘lamli bunyodkorlik ishlari bu yerga o‘ziga xos 
fayzu tarovat bag‘ishladi.  
13 gektar hududni egallagan mazkur maskan bugun yanada gavjum. Bog‘da 
aholining maroqli hordiq chiqarishi, bolalar quvnab o‘ynashi uchun barcha sharoit 
yaratilgan. Bolalar uchun 20 dan ziyod zamonaviy attraksionlar o‘rnatilgan. Go‘zal 
va so‘lim dam olish maskaniga aylangan bog‘ hududida yozgi amfiteatr majmuasi 
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ham barpo etilgan. Rangli va musiqali favvora bog‘ ko‘rkiga ko‘rk qo‘shmoqda. 
Mazkur ishlar uchun 40 milliard so‘mdan ortiq mablag‘ sarflandi.  
Bog‘ning landshaft dizayni o‘ziga xos tarzda ishlab chiqilgan, – deydi mazkur 
madaniyat va istirohat bog‘i direktori Mo‘ydinjon G‘ofurov. Bu yerda faqat sayr 
qilish uchun imkoniyat yaratish va turli attraksionlar o‘rnatish bilan cheklanib 
qolmasdan, bog‘ni kattayu kichik uchun birday sevimli hordiq maskaniga aylantirish 
maqsadida yangi g‘oya va tashabbuslar ilgari surildi. Bog‘ hududidagi maydon 
ko‘kalamzorlashtirildi hamda sun’iy suv sepish moslamalari o‘rnatildi. Turli 
manzarali daraxt ko‘chatlari, butasimon o‘simliklar ekildi.  
Xulosa qilib aytganda, viloyatimizdagi madaniyat va istirohat bog’lari aholi 
madaniy dam olishi uchun ajoyib maskan bo`lib, xizmat qilib kelmoqda. 
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